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glazbalima, uporabi i funkciji napjeva, zapisivaima, situacijama zapisivanja, i tome
slino. Na kraju je bibliografija korištenih izvora i literature, popis oko 250 skupljaa i
zapisivaa napjeva ukljuenih u ovaj svezak, popis zastupljenih lokaliteta, analitiki
popis napjeva prema strukturi pjevanoga teksta i prema kadencama te popis prema prvome
stihu napjeva. Cijelo je izdanje dvojezino — maarsko i englesko, ukljuujui i sve
tekstove pjesama. Usprkos stanovitim ogradama glede osnovne koncepcije ove serije,
valja na kraju rei kako se radi o iznimno vrijednu djelu iza kojega stoji dugogodišnji
marljiv, predan i minuciozan rad na analiziranju, usporeivanju i interpretiranju analitikih
nalaza. Razumljivo je stoga da su u njemu u veoj ili manjoj mjeri sudjelovali gotovo svi
istraživai središnje maarske etnomuzikološke institucije — Muzikološkog instituta




Nizinska, središnja, gorska i
primorska Hrvatska = Croati-
an Traditional Music, Low-
land, Central, Mountainous
and Littoral Croatia, [2 kom-
paktna diska i popratna knjižica (14
str.)], ur./eds. Naila Ceribaši, Još-
ko aleta, [ur. serije Zorica Vitez],
Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb 2000., IEF 00/1-2.
Nakon što je 1999. g. izdao kompaktni disk
pod naslovom Obnavljamo baštinu, Institut
za etnologiju i folklorsitiku je nastavio
objavljivati zvune zapise suvremenih izved-
bi folklorne (tradicijske) glazbe. I dok je na
disku iz 1999. predstavljen repertoar folklor-
nih društava iz ratom poharanih mjesta u Hr-
vatskoj, na ovom je dvostrukom CD izdanju
obuhvaena cijela Hrvatska. Oba su izdanja
plod šireg projekta dokumentiranja suvreme-
nog stanja tradicijske kulture. Projekt je vo-
dila etnologinja Zorica Vitez, a u dokumenti-
ranju glazbenog segmenta te u pripremi kom-
paktnih  diskova sudjelovali su etnomuziko-
lozi Naila Ceribaši i Joško aleta te tonski majstor Vito Gospodneti.
Ovo je dosad najvee diskografsko izdanje hrvatske folklorne glazbe, i po broju
snimaka (79 snimaka u ukupnom trajanju od 2 sata i 22 minute) te zastupljenosti izvoaa
(gotovo 450 pjevaa i sviraa iz 65 mjesta) i po opsežnoj popratnoj knjižici koja sadrži:
dvojezini (hrvatski i engleski) uvodni tekst i komentare za svaki snimak Naile Ceribaši,
19 fotografija izvoaa (autori: Davor Šiftar, Vidoslav Bagur i Joško aleta) i 7 notnih
zapisa koje je, prema snimcima s ovog CD izdanja, odabranima po stilskoj raznolikosti
pojedinih glazbenofolklornih podruja, izradio Joško aleta.
Hrvatska je tradicijska glazba predstavljena tehniki vrsno snimljenim primjercima
zaviajnoga (lokalno specifinoga) repertoara kakav njeguju i na smotrama izvode
amaterske (uglavnom seoske) folklorne skupine, pridržavajui se u odabiru repertoara i
stila izvoenja estetske koncepcije izvornosti. Takav je koncepcijski okvir i pristup
tradiciji dominantan u javnoj praksi izvoenja folklorne glazbe u Hrvatskoj te su ga
vjerojatno zato uvažili i prireivai ovoga izdanja, premda ga naelno — slijedom
suvremenih etnomuzikoloških stajališta koja, kako se navodi u uvodu, "jednakovrijednima
smatraju sve glazbe, glazbenike, vrste, naine i kontekste glazbovanja" — ne
pretpostavljaju ostalim i drukijim koncepcijama i pristupima tradiciji. Uvažavanjem
okvirno istih uporišta u njegovanju tradicije te vremenskom podudarnošu uvrštenih
izvedaba (snimljenih u kratkom razdoblju od 1997. do 2000.), prireivai su postigli da
ovo CD izdanje, usto što donosi raznolikost oblika, sadržaja i naina izvoenja kojima se
odlikuje hrvatska folklorna glazba, predstavlja stilski ujednaenu i koherentnu cjelinu.
Ujedno, ono ima i dokumentarnu vrijednost zabilježbe glazbovanja u sferi seoskog
folklornog amaterizma u Hrvatskoj krajem 1990-ih.
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U rasporedu snimaka prireivai su uobiajenu etnomuzikološku podjelu na šest
glazbenofolklornih podruja Hrvatske prilagodili podjeli na etiri hrvatske regije, koju su
u predstavljanju hrvatske tradicijske kulture zacrtali ostali segmenti zajednikog projekta
(etnografska sinteza i izložba). Tako na ovomu izdanju možemo pratiti glazbu nizinske,
središnje, gorske  i primorske  Hrvatske, od kojih je svaka predstavljena s otprilike
dvadesetak snimaka. Time se narušila ravnoteža u zastupljenosti grae iz pojedinih
glazbenofolklornih podruja — na korist onih koji se podudaraju s cjelinom jedne regije, a
na štetu onih združenih u istu regiju. Primjerice, glazbenofolklorno podruje Slavonije i
Baranje, zato što se podudara u cijelosti s nizinskom Hrvatskom, zastupljeno je s 20
primjera, za razliku od podruja Istre i Kvarnera, koje je kao dio primorske Hrvatske
predstavljeno s 10 primjera ili pak podruja Meimurja i gornje Podravine koje je kao dio
središnje Hrvatske zastupljeno sa samo 5 primjera. Nije se najboljim pokazalo ni
prihvaanje naziva gorska Hrvatska za dinarsko glazbenofolklorno podruje. Samo 3
primjera potjeu iz predjela kojima više-manje odgovara taj naziv (Lika, dijelom i Kordun),
dok su ostali primjeri iz dalmatinskog zalea (8) te iz obalnih i otonih mjesta sjeverne
Dalmacije (7).
Navedena neujednaenost u zastupljenosti glazbenofolklornih podruja ipak nije
ugrozila cjelinu predstavljanja glazbenog repertoara kakav danas njeguju amaterske
folklorne skupine. Snimljeni materijal sadrži uglavnom sve glazbene oblike i stilove
izvoenja karakteristine za pojedino podruje. Oni su predstavljeni dobro odabranim,
zanimljivim i unutar pojedine regije pomno rasporeenim primjerima o ijim
osobitostima, izvoaima i kontekstima izvoenja potanje saznajemo iz podataka u
meusobno dobro umreženim komentarima napisanima za svaki snimak. Svo to gradivo
dodatno osvjetljava i smještava u vrijeme i prostor uvodni tekst Naile Ceribaši kojim ona,
izmeu ostaloga, prikazuje i odnos samih izvoaa spram tradicije koju njeguju, navodi
naine na koje stjeu glazbena znanja i vještine, opisuje strategije koje primjenjuju da bi
ouvali starinsku praksu glazbovanja te se osvre na mijene u repertoaru i stilu izvoenja,
kao i na rodna i dobna prekoraenja tradicijskih normi glazbovanja. Tako opremljeno
izdanje vrijedno je i kao dokument o prevladavajuem obliku postojanja folklornoglazbene
tradicije danas, i kao dobar pregled njezinih tipinih osobina, oblika i naina izvoenja te,
osim što je (ili upravo zbog toga što je) i privlano za slušanje, ono može korisno
poslužiti kao prirunik u nastavnom procesu.
Grozdana MAROšEVI
